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叫ymus organ.culture (FTOC) system で immature
thymocyte(CD31/4-/81)を maturethymocyte(CD3+/4+/8+)
に分化させることが可能かどうか検討を行った.まず,
胸腺細胞からsortingによりimmaturethymocyteのポピュ
レー ションを採取した.それを deoxyguanosine処理し
上皮ネットワーク様構造のみにしたマウス胎仔胸腺に
加えて高酸素浸漬培養(HOS培養)を行ったところ,培養
8日目ではimmaturethymocyteのままであったが,13･日
日になると細胞増殖が認められ,27%が mature
thymocyteに分化していた.さらに 16日目では69%が
maturethymocyteに分化･増殖する事が明らかになった.
以上のことから,この系を用いることによりinvitroで
胸腺細胞の増殖･分化過程をよりinvivoに近い状態で観
察することが可能になった.今後さらに例数を増やすこ
とによりこの系の評価を行っていくと共に,この系を用
いてウイルス感染による胸腺細胞の分化過程-の彫轡
を検討していきたい.
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